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Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penulisan laporan ini dengan baik. 
Laporan Kerja Praktek ini berjudul “RANCANGAN SISTEM APLIKASI WEB OFFLINE 
PERATURAN DIREKSI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BPJS KETENAGAKERJAAN 
PERDIR/19/2017“. Tujuan penulisan laporan kerja praktek ini dibuat adalah sebagai 
salah satu syarat untuk mendapatkan nilai pada mata kuliah Kerja Praktek di Universitas 
Ahmad Dahlan, jurusan Teknik Informatika semester V program S1 Universitas Ahmad 
Dahlan. Dengan kerja praktek ini penulis berharap menjadi suatu pengalaman serta 
untuk mendalami materi dan praktek yang sebelumnya telah penulis peroleh dari 
kampus. 
Dengan terselesaikannya penulisan kerja praktek (KP) ini, penulis mengucapkan 
rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT. Dan tidak lupa pula penulis 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses 
pelaksanaan maupun pembuatan laporan Kerja Praktek ini. Penulis menyadari bahwa 
penulisan Kerja Praktek (KP) ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis 
mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan 
dimasa yang akan datang.  
Penulis berharap semoga penulisan laporan hasil Kerja Praktek (KP) ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada 
umumnya. 
 
Yogyakarta,  08 Oktober 2018 
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